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. . ... " Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka". (QS : ALI 
'IMRON: 191) 
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Catur Budi Jatmiko 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khasiat Tanaman Patikan Kebo 
(Euphorbia hirla L) untuk pengobatan penyakit berak darah (koksidiosis sekum) 
pada ayam ditinjau dari skor perlukaan sekum dan pertambahan berat badan. 
Sejumlah 36 ayam pedaging jantan jenis Hubbard dipersiapkan sebagai hewan 
coba. Selama masa penelitian ayam diberi pakan ayam komersial tanpa 
koksidiostat. Pada waktu ayam berumur 21 hari diinfeksi seeara per oral dengan 
5000 ookista Eimeria tenella gatur 10kal yang telah bersporulasi. Pengobatan 
dilakukan selama tujuh hari secara per oral mulai 12 jam pasca infeksi. 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan sumber keragaman berupa bentuk sediaan 
Tanaman Patikan Kebo yang terdiri atas 4 perlakuan yaitu : tanpa pengobatan, 
pengobatan dengan bentuk sediaan perasan, infusa dan ekstrak. Variabel yang 
diamati yaitu : nilai (skor) perlukaan usus buntu (sekum) dan pertambahan berat 
badan. Data skor perlukaan sekum diuji dengan menggunakan Kruskal Walllis 
dan pertambahan berat badan diuji dengan Analisis Varians. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan 
pengobatan Patikan Kebo dalam bentuk sediaan perasan (PI), infusa (Pll) dan 
ekstrak (PIll) terdapat perbedaan yang nyata j ika dibandingkan dengan tanpa 
pengobatan (PO) (p<0,05), tetapi antara bentuk sediaan (perasan, infusa dan 
ekstrak) tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>O,05), terhadap skor perlukaan 
sekum dan pertambahan berat badan. 
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